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2
Assoc ia ied  Students
The Un ivers i ty  o f  Montana
ASUM SENATE AGENDA
Wednesday,  February 4,  2OO9
u c 3 3 0 - 3 3 1  6  P . M .
CALL MEETING TO ORDER
ROLL CAI-,L
APPROVAI OF MINUTES January 28, 2009
PUBLTC COMMENT
PRESIDENT/ S REPORT
A S U M  L o b b y i s t  L u c a s  F l a m i l t o n
A S U M  O f f - C a n p u s  R e n t e r  C e n t e r  D i r e c t o r  D e n v e r  H e n C e r s o n
L e g i  s  I  a i  i v e  C n l -  i n e  A r c h i v e  s
J c i n t  S u b c c i u l i t t . e e  E x e c u t . i v e  A c t i c n  o n  M U S  F e b .  1 1 ,  8  a  .  m .
5 8 3 2 3  I - e  a r i n g  i n  S e n a t e  B u s i n e s s  a n C  L a b o r  F e b .  1 l - ,  B  a . r n .
I v I A S  S c u c e n :  l c b b y  D a y  a : : C  K O K r - l  i : i  S e r : a t e  T a x a ' - ,  o n  F e c .  1 3
,Je  -zee .s  r ie  : : c ldu :as  Upd .a ts_e
R . e p e a t  F e e  U p d a c e  a n d  C o r c l - u s i c n
P e e r  A d v ' s i n q  u p c i a t e
Ot.he r
5 .
1-'t
.l
€
q -
1-)
I .
i
6 .
l-\
(-
/1
VICE PRESTDENT' S REPORT
F e a t u r e C  S t u d e n t  G r c u c :
Kuirn
Comrni - t  ee Appc ln t rnent  s  /Rernoval  s
KBGA
1 1
t t t ' t - n t r h A
\-/ \- I O,J\ r _L r rlj
A f l . r n r
Studen t  s  f  c r  R .ea l -  FccC Sha ; :ncn
A l - o c a  - r c n  r e q u e s L
A ^  -  A  A  / h ^  -  A  A
l z r  t 4 + / + z t  t 4 +
v o . :  i t a e : -
7 . BUSINESS I4ANAGER'S REPORT
SPECTAI  A ILOCATION $9 ,  OOO . OO
s r rP  $171 ,539 .94
TRA\EL SPECTAT AILOCATION $ 14,583
ZERO-BASE CARRYO\ER $14 4,  378 .  95
a .  C a n p u s  C r u s a d e  f o r  C h r i s t  S p e c i  a i
q l  1 1 a / c A n a
Y - - 1 ,  L  - L \ J /  Y \ J \ J \ - /
b  .  A S U M  L e g a l  S e r v i c e s  S T i  F  r e q u e s i
c .  A S U M  L c o b y i s t .  Z e x o - E a s e  C a r r y c v e r
J  n + I - ^ -L - { .  \ '  L r i g l _
COMMTTTEE REPORTS
9.  UNFTNTSHED BUSTNESS
a .  S B 3  3 - 0 8  /  C 9  R . e s c l - u c  r c n  r e q a r o r - n q  r n s * r - i L u t  i  c ; i a  \ . ,  z a i i c n  c f  t : e
l -  r t  t a  . -
b .  S t s i  4 -OB  /  Cg  nJsc lu ' . t - cn  reEa rCrng  ScuCen t  Cu* ; r eacn  E f  f  o r * - s
^ - - -  n n  / n n  I  'c .  S B J 5 - 0 8  /  0  9  R e s c i u t r c n  R e g a r d r n g  L G B T I Q  B r l l - s  l n  t h e  M c n t . a n a
L e g i s i a t u r e
C .  S B 3  6 - 0 8  /  A 9  R e s o l u t i o n  R e g a r d r n g  L G B T I Q  B i I t s  i n  c h e  M c n t a i a
L e g i  s l a t u r e
e .  S B 3 1  - 0 8  /  0 9  R e s o l u t i o n  R e g a r d i n g  L G B T I Q  B i l l s  i n  t h e  M o n L a n a
L e g i s l a t u r e
-  ^ n - n  n  nf  .  S B 3 8 - 0 8 / 4 9  R e s o l u t i o n  a i T l e n C i r : g  A S U M  B y l a w s  A r t i c l e s  I ,  f f ,
a n d  I I I
^ ^ - n  ^ ^  
/ 0 9  R e s o l u t i o n  U p d a t i n g  A S U M  B y l a w s  A r t i c l e s  4  a n d  1a - (  \ H < \ - , 1 - t t xY .  e u J J  V V
h .  S B 4 0 - C B / 0 9  R e s o l u t i o n  t J p C a t i n g  A S U M  F I o u s e  R u l e s
10 .  NEW BUSINESS
1-1. COMMENTS
L2. ADJOURNMENT
ASUM SENATE MT}TUTES
Wed.nesday,  February 4,  2OO9
U C 3 3 0 - 3 3 1  6  p . m .
C h a : - r  S m i l l i e  c a l l e d  t h e  n ' r e e t i n g  t c  c r i e r  a t  6 : 0 2  p . m .  F r e s e n t . :
P r e s  i  C e n t  l { r . r n t e r ,  V : - c e  P r e s i d e n t  S n i i t r  e ,  B u s i n e s s  M a n a q . e r
G o s l - i n e ;  S e n a t c r s  B r c c k : n a n ,  C h e u n g ,  D e i l p e r s n i e r ,  D u s e k ,  F e n n e i l ,
I { a u p t ,  K d l i y e v a ,  K e t t e r i n g  ( G : 0 5 ) ,  L e f t r i c g e ,  M & r . t - i n ,  M u y ,
s j o s t r o r n ,  S p e a r ,  S L u s e k ,  T a n q ) a r p a k ,  w i l k e  a n d  z o l n i k c v .
T h e  r n i n i - r t e s  f  o r  t h e  J a n u a r y  2 8  ,  2 0 0 9  ,  m e e t  i n g  w e r e  a p p r o v e d
Pub].ic Comment
* J c s h u a  C : i s r n o r e  s o c k e  i n  s u p p o r r  c f  t h e  L G E T I e  r e s o l u t i c n s
r e g a r C i r : E  h a t e  c r i r n e s ,  C c r n e s t i c  p a r t n e r s h i p s  a n d  d i s c r i n i n a t i c n .
* S h a y n a  P r i c e  o f  M c n t  P I R G  s p o k e  a b o u L  a d d i t i c n s  r n a C e  t c  t h e
t r a n s p o r t a t r o n  b i l l s  i n  t h e  t e g i s l a t u r e .
* A  r e p r e s e n t a t i v e  c f  C a m p u s  C r u s a C e  f o r  C h r i s t  e x p l a i n e C  w h a t
t h e i r  p r o g r a m  " P o r n  N a t i o r i "  w i l l  b e  a b o u t  a n d  e n c c u r a g e C  S e n a t e
t o  s u p p o r t  t h e i r  r e q u e s t ,  f c r  f u n d s .  C t h e r  c a m p u s  d e p a r t m e n t s
a r e  a l s c  s u p p o r t i n g  t h e  e v e n t .
* F o r e i g n  S c u C e n t  A d v i s c r  M a r y  N e l - 1 i s  f r o i n  F o r e i g n  S t u d e n t .  a n C
S c h o l a r  S e r v j - c e s  i n v i t e C  S e n a t e  t - o  p a r t , i - c i p a t e  i n  t h e i r
f n t e r n a L i c n a l  I n c i d e n t  e v e n t s  h e l d  t h e  f i r s t  F r i _ C a y  c f  e a c h
m o n t . h  f  r c r n  4 : 3 0 - 5 : 3 0  i n  t h e  U C  w h e r e  t h e y  p l a y  g a n e s  a r r C  e n j  c y
q n : r - l r q  q : i f 1 -  i n r r  A - - * - i n - -  r f  + - r t r ^ .  l ^ ^  - l , , - - . i ^ -  " r - L - ^  1 ^ -r r l q v J \ J  r  r L r - L - L  L - L 1 r . y  - r , . - , t ] a t i - O n S  a t  t a b l e S  C U : i n q  t h e  h o u f  f c r  m C r e
r n t e r a c t  i c n  .
* M o l l y  C c i l i r r s ,  A s s i s t a n t  D i r e c t c r  f c r  S t u C e n t  r n v c l v e m e n c  a n C
L e a d e r s h i - c  D e v e l c p r n e n t ,  s p o k e  a b c u t  t h e  m a n y  4  0 t h  a n n i  v e r s a r y
e v e n t . s  t a k i n g  p l a c e  t n  r - h e  U C .  S h e  a l  s c  r e m i n d e C  S e n a t o r s  o f
S t u C e n t  G r c u p s  1 0 1  t c  b e  h e l d  T h u r s C a y  f r o m  6 - 7 : 3 0  i n  U C 3 3 3 ,
w h e r e  g r o u p s  w i l l  b e  g i v e n  i n f  c r n a t i c : :  a b o u t .  b u d g e t i n g .
* S P A  D i r e c t c r  S e a n  M o r r i s c n  r e p c r t e d  c n  t h e  A c a d e n i c  S L r a t e g r c
D l r n n i n . r  e c m m i t t e e .  f n p u t  i s  e n c o u r a g ' e C .  T h e r e  w i l l  b e  ar r r r 4 r r Y  v
r r r r ] ' r I ' i n  € a r g i l  i n  t h e  U C  f r c n r  1 - 3  c n  F r - j  c l a v ., y u v ! r u  ! v - t _
T h e  C h a i r  r e c c g n i  z e d  t h e  p r e s e n c e  c f  S e n a t o r  K e t t e r i n q .
Pres iden t ' s  Repor t
a  -  A S U M  L c b b y i s t  L u c a s  H a m i l t o n  r e p c r t e C  o n  l - l e l e n a  a c t i v i t i e s .
T h e  o n l i n e  v o t e r  r e g i s t r a L i o n  b r l l  C i i : r ' t  m c v e  b e y c n d  C r a f t
s t a g e  C u e  t c  s e c u r i t y  p r o b l e n s  .  T h e  f  a c t  t h a t  t : : e . r e '  s  m c n e y
a t t a c h e C  t c  i t s  i m p l e n e r r t a t i o n  C i d n ' t  h e l p  e i t h e r .  I L  w i l l  b e
p u t  o f  f  u n * . i 1  s e c c r r d  s e s s i o n .  l l e  u p d a t e C  i n f  o r m a t r o n  c n  v a r i o u s
b i l l s  a n C  p r t c r i t i - e s .  T h e  M S U  b u d g e t  r s  o n  h o l C  u n t i l -  t 6 e
f e d e r a l  s t r r n u l u s  p a c k a g e  i s  d e t e r r n i n e C .
b .  S t u C e n t  L c b b y  D a y  j - s  f r i C a y ,  F e b r u a r y  1 3 .  T h r e r e  w i l l  b e  a n
a :  r I  r . '  d o n : r t u r e  w i t h  a  r e t u _ r n  a r o u n C  1  p .  m .- y * _ u q ! u  z v r e l i  U  J _ E _ L l ! ^
c .  The  Jo in t  Subccnm i t t ee  Execu t i ve  Ac t i - on  on  M i iS  w i l - t  be  a t  B
a .  m .  cn  Feb rua ry  r l  ,  w i r h  t i r e  ncpe  t ha t  t he  s t i - i nu l  us  packaqe  has
been  pas  seC .
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d .  T h e  S B 3 2 3  H e a r  j - n g  r n  S e n a t e  B u s i n e s s  a n d  L a b o r  w i l l  a l s o  t a k e
p l a c e  a t  B  a . n .  F e b r u a r y  1 1 .
e .  U p d a t e d  i n f  c r m a t i c n  o n  l l c n d u r a s  w a s  d i s t r i b u t e d .
f  .  T h e  r e t a k e  f  e e  u p d a t e  i s  s t  i l l  u n d e r  d i s c u s s i o n  b u t  i s  c o r n i - n q
] - ^  ^ ^ ^ , - J  1 . , ^ i  ^ -
L O  d .  q O O ( ]  U O I I C I L ] S I O i I  .
q .  H u n t e r  m e t  w i t h  t h e  P r o v o s t  i n  o r d e r  t c  C i s p e l  m y t h s  a b o u t
F e e r  A d v i s i n g .  f u t u r e  p l a n s  w i l l  i n c l u d e  P e e r  A d v i s o r s .
h .  S e n a t o r s  w e r e  e n c c u r a g e d  t o  w r i t e  l e t t e r s  t o  o u r  l e g i s l a t o r s
b e f  o r e  F e b r u a r y  1 1  t o  e n c o u r a q e  t h e m  t . o  t a k e  a  s e r i o u s  l c o k  a t
e C u c a t i o n .
Vice President/ s Report
a .  S h a n n c n  K u h n  a n d  a n o t h e r  m e m b e r  o f  S t u d e n t s  f o r  R . e a l  F o c d
< n n l r o  : h n r 1 l  t h e  c l u b  a n d  i t s  a c t i v i t i e s .  T h e y  e n c o u r a g e  t h e  u s e
o f  l o c a l ,  f r e s h  f o o d s  w h e n  t h e y  a r e  i n  s e a s o n .
b .  S e n a t o r  K e t t e r i n g  w i l l  r e p r e s e n t  A S U M  o n  K B G A  a t  B : 4 5  a . m .
T h u r s d a y  r n c r n r n g .
c .  S m i l l - r e  r e r n i n C e d  S e n a t o r s  w h o  s i g n e d  u p  f  o r  t a b l i n g  i n  t h e  U C
o r  T u e s e l a r z  a n d  W e d r r e . s . l a v  o f  n e x t  w e e k .  A  s i o r - u n  ^ 1 - - ^ ^ + -\ - / 1 I  I  L , ( s \ - ) \ , , t c . l - y  ; L ) u C . y  L ,  I  r l g a ,  L  W ( ' E I \ .  f - r  D - V , l  t ^ y  > l .  l ( j U  L  W C 1  >
c i r c u l a t e d  f o r  S e n a t o r s  t o  s i g n  u p  f c r  1 0  a . m .  s l o t s  t h c s e  C a y s .
C .  C o m m i t t e e  A p p o i n t r n e n t . s / R e m o v a l s  ( E x h r b : - t  A )  w e r e  a p p r o v e C  a s
a  s la te  on  a  mot ion  by  Brockman-Zo ln ikov .
e .  S m i l l r e  r e a d  a  t h a n k - y o u  n o t e  r e c e i v e d  f r c m  C i v i c  E n g a q e m e n t
f o r  A S U M '  s  C h r i s t m a s  s p o n s o r s h r i p  i n v o l v e m e n t .
BUSINESS }IANAGER/ S REPORT
sPECrAr AtrocATroN $9,  000.  0c
s r rP  $171 ,539 .94
TRA\IEL SpECrAf. ATLOCATION $L4 ,5 B 3
ZERO-BASE CARRYO\IER $14 4, 37 B . 95
r r - * ^ "  ^  C r u s a d e  f  o r  C h r i s t '  s  S p e c i a l  A l l o c a t i o n  r e q u e s t  f  c rd, . \- o.lLrP r,r D
$ 4 , L 1 0 . 0 0  w a s  r e c c n m e n d e d  b y  B u d g e t  a n C  F i n a n c e  f c r  $ 6 0 0  a n C  w a s
a p p r o v e d  b y  S e n a t , e  w i t h  u n a n i r a o u s  c o n s e n t  c n  a  r n o t . i o n  b y  H u n t e r .
b .  A S U M  L e g a l  S e r v i c e s '  S T f  P  r e q u e s t  f  o r  $ 2  , 1  4 4  w a s  r e c o n r m e n C e C
by  Budge t  and  F i -nance  f  o r  $2  ,  436  .  A  rno t  i on  by  Hun te r -Fenne1 l  to
f u n d  t h e  t c t . a l  a m o u n t  o f  f i 2  , 1  4 4  p a s s e d ,  a n d  t h e  a m o u n t  a s
- m  n l ^ - . 1  i - v -' ^ , ^  s  approvec .  -
c .  T h e  Z e r c - B a s e  C a r r y o v e r  r e q u e s t  f c r  $ 1 r 1 3 5  f o r  A S U M  L c b b y i s t
p  x  (  ) p { , . \ e \  r r u d S  r e C O I T U n e n C e C  b y  B U d g e t  a n d  E  i n a f r C e  f  O r  S a m e  a n C  w a s
y r : a q a r l  ' ^ r r  S e n a t e  a f t e r  a  p r e v i C u s  q u e s t i c n  c a i l  b y  Z o l n i k o v .. Y " u  u v v  v J
Committee Reports
a  .  S F A  ( S l  o s t  r o n T  )  -  T h e y  C i s c u s s e d  b i l l s  i n  t h e  l e g  j - s l a t u r e  a n C
t a l - k e d  a b o u t  h c w  t o  g e t  s t u C e n t . s  i n v o l v e C .  T h e  t . r i - p  t c  l { e l e n a
f c r  S t u C e n t .  L o b b y  D a y  o n  F e b r u a r y  1 3  i s  b e r n g  a r r a n g e C .
b .  F i n e  A r t s  D e a n  S e a r c h  (  f e n n e i l  )  T h e  s e a r c h  i s  p r o g r e s s i n E .
c  .  A S C R C  (  D e r n p e r s n i e r  )  G e n  E C s  a r e  b e i - n g  r e v i e w e d  .
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d .  Re la t i ons  and  A f f a i r s  (Dusek )  -  SB33 /  34 ,  35 ,  36 ,  31  ,  38 ,  39
and  40  rece i ved  do  pass  reco rn rnenda t ions .
e .  Compucer  Fee  (Mar : , rn )  -  ! ' u rds  have  been  a -L loca ted  ro  upda te
c fass room equ ipmen t  a t  COT.
f .  Boa rd  on  Membersh  -p  (Tangpa ipak )  -  The  f o l l ow ing  s l a te  o f
g roups  was  app roved  fo r  recoqn iu ion  on  a  moc ion  by  B rockman-
Dempers rn ie r :  UM Cyc l i ng ,  C Iub  ULu jma te  -  Women 's ,  Un ive rs i t y
o f  Mon tana  S tuden t  Chap te r  o f  t he  Amer i can  Assoc ia t i on  o f
D ^ i - - ^ r  6 , , n  . ^ ^ r  ^ ^ i  c f  d ,  U  o f  M  B l g  S k y  T a e k w o n d o  C l - u b ,  A S U M
Garden ,  German  C lub .  Vo lun tee rs  1n  Ac t i on ,  UM Thea t re
Co f f ec t i ve ,  UM Wate r  Po fo .
g .  S ruden t  Leade rsh ip  Con fe rence  (Sm i t l i e )  -  f h i s  w i l f  be  he ld
Feb rua ry  28  a l l  day .  Mo re  : n fo rmac ion  w i l l  be  f o r t hco r i ng .  f f
A q I I M  ^ l  l -  o n e l <  r q  I  h a  - ^ e l -  n a r  i  n n  i . ' i  n ' - - -  i  -  ^ n 1 \ ,  e ?u J  e  v _ e u P r  L r r s  e v o L  I r E r  r  I  r  v , '  L  ) /  Y  /  .
h .  Boa rd  o f  Regen ts  (Hun te r )  The re  j s  a  week l y  con fe rence  ca f l
n r  r r i r ] r r r s  ; . -  
-  
n  r  - e - a f i - c  l - h e i -  ' e . l i r o s  a h o r r f  I e o i s l a - i v e
mat te r s .  See  Hun te r  i '  you ' r e  i n t e . r es red  i n  l i s t en ing .
i  R A r r a r : e r a  a ^ f t t r a . - f  / t { r r n F o r l  -  P r e r n n c . a  I -  - - ^  r . i ^ :  ^ ^  - ^ r ,  i ^  , ^ n
Unfinished Business
a .  SB33 -08 /09  Reso lu t i on  rega rd ing  I ns t i t u t l ona l i za t i on  o f  t he
- ) a v  
n ' - ) r a  n o  o  / r x r r h r l -  q )  r : a c s e a l  w ' r l ^  u n a l i m o u s  c o n s e : ) :  o n  a
no t ion  by  Gos l i ne .
b .  SB34-09 , /09  Reso lu t i on  rega r :d ing  S tuden t  ou t reach  E f fo r t s
(Exhibi t  C) was moved by Dernpersmier-Mart in.  A mot ion by
Hunter-Brockman to insert  "shoufd" befo.re "nake" in the f i rsr-
sen rence  passed ,  and  rhe  ame: .Ced  resc lu t i o : -  was  app roved  w ' th
unan imous  consen t  on  a  mo t ion  by  S tusek .
c .  SB35 -08 /09  Reso - .u t i on  Rega rd ing  LGBT IQ  B i I l s  . n  t he  Mon tana
:eg -s la t .u re  (Exh ib i c  D )  was  moved  by  Hun te r -Tang ja ipak .  A
mot ion  by  Hun te r - s  j  os t ro rn  t c  s t r i ke  *LC0165"  and  "o r  any  b i l l
q a - r r  i - ] r . r  - l - t r  q F . T F  n - - r n n q F  a s  - L F  n r e r l i n r - q ' t /  - p - -  t . - t r o d "  ' n  t h e
- -  . , r r  f  h  r  i ^^  1?  nresed a  *n l -  i . \ -  r . , \ , /  F t? , , r . . kman-J  L o . !  L r r r g  f  ,  y u J J e u .
Zo ln i kov  to  s t r i ke  "ac t i ve l y "  i n  l i ne  5  fa i l ed .  The  resoLu t ion
as  anended  passed  I2 -1  on  a  ro .L ]  ca I I  vo le  ( see  Ta -L f  y  Sheer  )  ,
d .  SB36 -08 , / 09  Reso fu t i on  Rega : : d i ng  LGBT IQ  B i l l s  i n  t he  Mon tana
Leg is racu re  (Exh ib iu  E )  was  moved  by  Depersmie r -Le f t r i dg 'e .  A
mot ion  by  l l un te r -Depersmie r  t o  s t r i ke  *LCO165"  and  "o r  any  b r i l
s e - v , " t , l  f ^ e  s A m e  n u - - . \ q a  n =  r L e  n - p r r : n r r q ' v  - e " t f  i  o * e d , ,  i -  l i n e s
20  and  21  passed .  A  mo t ion  by  S  j  os t ro rn -S tusek  to  s t r r ke  the
Jasc  pa rag raph  t a i l ed .  Tne  : eso luL -on  as  amended  passed  17 - -  o : :
^  - ^ l I  / - ^ o  T . l - r r  C h a o r l
\ r s v  L o - - y  J - - L e - / .
e .  SB37 -08 /C9  Reso l , u t i on  ReEard ing  LGBT IQ  B i l l s  i n  t he  Mon tana
-eg is la tu re  (Exh ib i c  F )  was  ncved  by  Hun te r - I , e f  t r i dge  and  passeo
18 -1  on  a  ro f l  ca f f  vo te  ( see  Ta l l y  Shee t )  .
: .  SB3B-08 /09  Reso -u t i on  anend r rg  ASUM ByLaws  A r t i c l es  - t  I I ,
and I I I  (Exhibi t  G) was moved by Dempersnr ier-Gosl ine and passed
w i th  unan inous  consen t  on  a  mo t ion  by  Gos l i - ne .
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q .  S B 3 9 - 0 8 / A 9  R e s o l u t i o n  U p C a t i n g  A S U M  B y t a w s  A r t i c l e s  4  a n d  1
(Exh ib i t  I { )  was  rncveC by  Brockman-Dempersmie r .  A  rno t i cn  by
Fenne l l -Tang ja j -pak  to  s t r i ke  "w i th  a  m in imurn  c f  once  (1 )  pe r
a c a d e m i c  y e a r "  a t  t h e  e n d  o f  l i n e  4 3 6  f a i l e C .  A  m o t i o n  b y
G o s l i n e - C h e u n g r  t o  s t r i k e  " s t u d e n t "  f  r o m  " S t . u d e n t  F l o u s i n g  B o a  r d "
i n  l - i n e s  4 I 9 -  4 2 1  f  a i l e d .  A  m o t i o n  b y  H u n t e r - S p e a r  t o  d e l e t e
" T h e  T r a n s p o r t a t j - c n  A d v i s o r y  B o a r d  w i l l  c o n s i s t  o f
t r a n s p o r t a t i o n - o r i e n t e C  g r o u p s  /  a g e r l c i e s ,  a n d  i n d i v i d u a l s "  i n
l i n e  3 0 9  p a s s e d .  T h e  a m e n d e d  r e s c l u t i o n  p a s s e C  w i t h  u n a n i m o u s
c o n s e n t  o n  a  r n o t  i o n  b y  S t u s e k .
h .  S 8 4  0  - 0 8  /  A 9  R e s o l u t r c n  U p d a t i n g  A S U M  I { o u s e  R u l e s  ( E x h r b i t  I  )
was  moved  by  Brockman-Dempersmie r  anC passed  w i th  unanrmous
consen t  on  a  no t ron  bv  Brockman.
New Business
a .  R e s o l u t i o n  o n  i r r d e x i n g  o f  A S U M  T r a n s p o r t a t i o n  f  e e
b .  R e s o l u t i o n  f o r  A S U M  T r a n s p o r t a t i o n  f e e  i n c r e a s e
c .  R . e s o l u t  i - o n  a r n e n d i n g  A S U M  B y l a w s
c l  .  R . e s o l u t i o n  a m e n i r n g  F i s c a l  F o l  j - c y
e .  R e s o l u t . i o n  r e g a r d i n g  a d v e r t i s i n g
Comments
T h e  m e e L i n g  a d ; c u r n e d  a t  9 : 3 1  p . m .
l t  6  ^ ,  /  :  . J  . !( (L"q___ia{ I { t:,*<_f ;U
tu a r c l  H a y e s  u
A S U M  C f f i c e  M a n a s e r
